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1 Alain Veinstein, poète, romancier et chroniqueur à Radio France Culture, nous livre des
moments d’intimité et de complicité avec l’artiste Sam Szafran, à travers une série de
neuf entretiens effectués de 2009 à 2011.  Ces derniers sont accompagnés d’un récit
exposant  le  contexte  et  les  enjeux  d’une  telle  rencontre.  Révélant  certaines
informations  privées  et  artistiques,  le  recueil  se  construit  à  travers  un  équilibre
précaire  et  subtil.  Deux  thèmes  récurrents  apparaissent  au  fil  des  pages  et  des
entretiens autonomes : son enfance et ses rencontres artistiques. De confession juive, la
Seconde Guerre déterminera l’existence de Sam Szafran,  transformant à  jamais  son
quotidien en fonction des failles de son enfance, mais également en fonction de ses
rencontres. Après avoir rencontré Alberto Giacometti, en 1960-1961, le travail de Sam
Szafran subit une remise en question, vectrice d’un renouveau artistique et personnel.
Passionnant,  l’ouvrage  s’avère  être  un  outil  bibliographique  s’inscrivant  dans  une
histoire de l’art à la fois passé et présente.
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